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1. Dalam setiap pertemuan, kolorn paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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I r 70601 5269 I.IFKI FIRMANSYAH 65 65 70 0 40.50 E
2 r 90501 5072 4UHAMMAD HAFIDZ 70 70 75 50 67,50 c
3 I 9060r so99 ,IUHAMMAD NAEIL FASYA 77 75 76 78 76.70 B
4 I 90601 5I 80 (OBBY ABDILLAH 70 70 74 60 67.2A C
5 r9060r5198 )IYON ERLANGGA PUTM HENDRI 71 7A 75 60 67.60
6 r 9060r 5245 \DRIAN PUTRA MMADHAN 70 70 79 60 68.70 B
7 I 90601 5269 )ZAKY ALIF IVANDSYAH 70 70 78 6t) 68.40 B
I I 90601 5281 .ARHAN DHIVA MAUTANA 71 7A 76 60 67.90 c
9 r 9060r 5285 .IURDTTA MAHANGCIRI GUMITANG 70 78 78 60 68.40 B
1t) l 90601 5286 IUNCA SANDHA PRACASTIW 70 70 75 60 67-50 c
I r 90601 5291 dUHAMMAD RISKI 74 75 78 78 77.00 B
12 I 90601 52E2 IADMA GEMPITA 70 70 74 65 69.20 B
r3 I 90601 52SC \CHMAD KAMIL 70 75 7A 78 76_64 B
14 r 90601 531 I VANYA PUTRI RINANTY 79 80 79 81 80.00 A
15 I 9060r 5322 \NDIANI SHIKA FADHILAH 77 78 80 a2 80.1 0 A
I6 r 90601 5326 ;YAHID HAIKAL FADILLAH 76 71 71 60 67.10 C
t7 r 90601 5330 iuct NUR CAHYANI 77 78 72 80 75.90 B
l8 r 90601 5331 ;EKAR ARUM SITANIAPESSY 79 77 80 82 80.r 0 A,
I9 I 9060I 5346 }RI RENALDI 7A 77 7A 7A 74.60 B
?0 I 9060t 536r ESSICA LIANDANI PUTRI 70 70 83 o 45.90 D
21 20060r 9003 \NDIKA PRASETYA 70 70 7V 77 74.90 B
Ttd L
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